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HABANA.—Lunes 14 de Mayo de 1906. 
Acogido si la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
£ 1 1 1 & 
D E H O Y 
Madrid 14 
KMBAJAI)A EXTRAORDINARIA 
Ha sido recibido por el Rey un Sn -̂
h^dor extraordinario de Dinamarca 
r¡Í trae la misión de comunicar oficial. 
Ipnte el advenimiento al Trono de 
fmiel país, del Príncipe Federico, hijo 
primogénito del difunto Rey Cristian 
T X 
Don Alfonso X I I I dio una comida 
Palacio en honor del Embajador ex-
traordinario de Dinamarca. 
LA REINA DE INGLATERRA 
Ha fondeado en Málaga el yate real 
"Victorian and Albert" á cuyo bordo 
viaje la Reina Alejandra de Inglate-
La soberana inglesa fué de riguroso 
incógnito á Granada, visitando la A l -
bambra y el Generalife, regresando, 
después á Málaga. 
RECEPCION ACADEMICA 
Ayer se efctuó con gran solemnidad 
la recepción del exministro don Gui-
llermo J. de Osuna, como individuo de 
la Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas. 
Al discurso de ingreso, leído por el 
señor de Osuna, contestó en nombre de 
la docta Corporación don Gumersindo 
de Azcárate. 
EL OBISPO DE MADRID 
Ayer se ha efctuado la entrada so-
lemne y toma de posesión del nuevo 
Obispo de Madrid-Alcalá, don José 
María Salvador y Barrera, hasta aho-
ra Obispo de Zaragoza. 
LOS INTEGRISTAS 
Ha celebrado su primera sesión la 
Asamblea del partido integrista, pre-
sidiéndola don Ramón Nocedal. 
LOS ESTUDIANTES 
Los estudiantes de las distintas fa-
cultades de la Universidad Central 
han nombrado una Comisión para que 
gestione el indulto de sus compañeros 
á quienes el Consejo Universitario con-
denó á la pérdida de curso por faltas á 
la disciplina. 
UN PRINCIPE ESTAFADOR 
En virtud de exhorto de un tribu-
nal alemán, se ha efectuado un regis-
tro en la residencia que tiene en Ma-
drid el Príncipe de Wredes. 
Se relaciona este registro domicilia-
rio con algunas estafas de mucha con-
sideración de que se acusa al Príncipe. 
Este ha desaparecido de Madrid. 
. .El suceso es muy comentado por la 
prensa y en los círculos aristocráticos. 
De oro, ^lata acero ó nikel 
los relojes 
son de exactitud cronométrica garan-
tiz&da é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos est -
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 460. 8e venden exclusiva-
mente en 
a s a d e H i e r r e 
OBISPO 68, E S Q U I N A D E A G U A C A 
TE Y O R E I L L Y 51. 
Anoche, á las nueve, se disparó un 
tiro de revólver en la sien derecha, 
con el propósito de suicidarse, un jo-
ven de 17 años. 
Manifestó que su resolución la había 
motivado el estar aburrido de la vida. 
¡ Y tenía 17 años! 
Estos sí que son síntomas fatales, y 
no los de las inocentes peonías. 
Con motivo c*3 haber llegado á esta 
ciudad y haber celebrado varias con-
ferencias con el señor Presidente de 
la República el señor S. C. McGivney,, 
de la firma de McGivney y Rokely, 
contratistas del alcantarillado de la 
Habana, dice el ''ITavana Post": 
"Tiene el "Post" razones podero-
sas para creer que el Gobierno se pro-
pone llevar á cabo obras tan necesa-
rias lo más pronto posible, y no hay 
temor, además, en obtener la autori-
zación del Congreso para responder 
al empréstito que el municipio con-
traiga para satisfacer el importe de 
los trabajos. 
' 'El único obstáculo que en la actua-
lidad se presenta, consiste en que los 
ingenieros del Departamento de Obras 
Públicas tienen sus planos especiales 
para el alcantarillado, que difieren ma-
terialmente con aquéllos, con sujeción 
á los cuales celebraron su contrato los 
señores McGivney y Rokely. 
"Si los ingenieros del Gobierno y 
los contratistas llegan á un acuerdo, 
es de esperarse que veamos el princi-
pio si no la terminación de esta obra 
tan necesaria como importante, dentro 
de los dos años próximos." 
Algo vago es eso, porque de ver el 
principio á ver el fin de esa obra co-
losal, hay una inmensa diferencia. 
Dos años para empezarla son mu-
cho; y para terminarla, demasiado 
poco. 
dencia y sigue siéndolo en la Repúbli-
ca ya constituida, por su espíritu con-
ciliador, atributo de gran cultura "in-
telectual y por su consecuencia políti-
ca; de ahí que entre las muchas per-
sonas que vimos en casa del Vice pre-
sidente de la República las hubiera de 
todos los partidos políticos, de diver-
sas representaciones y significado so-
cial." 
"Espíri tu conciliador, atributo de 
gran cultura intelectual." 
¿Está seguro el colega? 
Porque hay por ahí quien opina que 
no hay signo de mayor cultura inte-
lectual que un espíritu receloso é in-
transigente. 
Los liberales acordaron anoche no 
disolverse. 
Y se cree que en la sesión de hoy 
acordarán no renunciar tampoco los 
puestos que aun tienen en las Cá-
maras. 
Lo celebramos, más que por el par-
tido liberal, que no nos importa gran 
cosa, por la buena organización polí-
tica del país y por la paz de los áni-
mos; que sí nos importan muchísimo. 
Ayer domingo recibió el señor Mén-
dez Capote (don Domingo) la visita 
de numerosos amigos que, por la in-
clemencia del tiempo, no habían podi-
do felicitarlo el día de su Santo. 
Y con este motivo dice " E l Mundo 
" E l doctor Méndez Capote y su dis-
tinguida esposa, la bella y caritativa 
dama María Chaple, recibieron á sus 
visitantes con la amabilidad que les 
caracteriza y colmándolos de atencio-
nes. 
Es el general Domingo Méndez Ca-
pote una de las figuras más prestigio-
sas de la segunda guerra de indepen-
De nuestro colega " E l Comercio:" 
"Ya descansa en la tierra que amó 
tanto el señor Gálvez. 
Con ser un periodista insigne, el Co-
mité Ejecutivo de la Prensa no tuvo á 
bien preocuparse por el estado del en-
fermo. ' ' 
El señor Gálvez no pertenecía al 
Comité Ejecutivo ni á la Asociación 
de la Prensa. 
Lo cual no fué obstáculo para que 
se preocupasen por el estado del ilustre 
enfermo todos los periódicos y todos 
los periodistas asociados. 
Por lo demás si, con este motivo, 
hubiera algún cargo que hacer al Co-
mité Ejecutivo de la Prensa, cual-
quiera estaría autorizado para ello 
menos nuestro colega " E l Comercio" 
cuyo director es miembro respetable 
y respetado de dicho Comité. 
• 
* * 
Y á propósito: , 
Habana, Mayo 12 de 1906. 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director del Diario de la Marina. 
Ciudad. 
Distinguido compañero: 
A las once y media de anoche recibí 
[m telegrama que copiado á la letra 
dice así: 
"Gibara, 11 de Mayo p. m—Mo-
desto Morales, Secretario Asociación 
Prensa, Habaná.—Con motivo telegra-
ma publicado ^Lucha" siete, candida-
to Inspector Impuestos Luis Guidi 
atrepelló bárbaramente Corresponsal 
Palomares puerta casa éste.—^Asocia-
ción Prensa aquí acordó protestar in-
dignada atropello incalificable, comu-
níquelo á Prensa diaria, Rivero, Presi-
dente; Bim; Cuesta; Vega, Directores 
Triunfo, Progreso, Liberal, Franco Se-
cretario." 
Y cumpliendo la iudicación del se-
ñor Ramón Rivero y Rivero, dignísi-
mo Delegado de nuestra Asociación en 
Gibara, me complazco en trasmitirle 
copia de dicho telegrama, con el que 
doy cuenta ahora mismo al señor Pre-
sidente de la Asociación, para lo que 
tenga á bien resolver. 
La circunstancia de suscribir ese 
despacho á más de nuestro Delegado 
y su Secretario, los Directores de los 
.tres periódicos que se publican en Gi-
bara, con distintos matices políticos, 
evidencia de un modo elocuente que 
nuestra labor constante en pró de la 
solidaridad de la prensa va producien-
do sus hermosos frutos. Sobre este he-
cho muy significativo, llamo especial-
mente su atención. 
De usted muy atentamente, 
Modesto Morales Díaz, 
Secretario." 
Protestamos enérgicamente contra 
el atropello que se denuncia en la car-
ta que precede, á reserva de lo que 
acuerde nuestra Asociación. 
F L O R E S A MARIA 
En los mágicos altares 
van las gentes á porfía 
á llevar para María 
las flores de sus cantares. 
Y con amoroso anhelo, 
llenas de mística unción, 
el capto del corazón 
sube feliz hasta el cielo. 
Mas .como aprieta el calor, 
se lo puede combatir, 
empleando en el vestir 
tela fina y superior. 
¿Y dónde, por vida mía, 
hallar la que sirva más? 
Neptuno y San Nicolás: 
casa: La Filosofía. 
TELEG-RAMA DE SAGÜA ( i ) 
Sagua la Grande, Mayo 12. 
A l "Diario de la Marina", 
Habana. 
Ayer á las cinco de la mañana lleg'5 
á esta el señor Rivero, saliendo á las 
siete para Cienfuegos y Aguada á& 
Pasajeros y regresando á las siete de 
la tarde. 
Esperaban en la Estación una comi-
sión del Casino Español, que saludo 
al señor Rivero en nombre de nues-
tros compatriotas. 
Koy á las siete de la mañana salió 
para Oaibarién y Placetas, regresando 
á las-seis de la tarde. Visitó el Casi-
no, siendo obsequiado. 
También lo visitaron Castañeda y 
Dickson, pasando después á la Casa del 
Salud de la Colonia Española, que 
agradó mucho al señor Rivero. 
Esta noche sale para esa en el Fe-
rrocarril Central, después de comer 
en la morada del señor Dickson. 
El Corresponsal.-
(1) Recibido con retraso. 
En esta fecha gloriosa todo ciudadano 
que esté en fondos debe enarbolar en su 
casa la bandera nacional en una caña bra-
va. Nosotros las vendemos de 6, 10, 12 
y 15 piés ingleses de largo. Lana pura; 
color inalterable. "Los Americanos'^ 
Muralla, 119; Casa de la máquina Star. 
Z a s p r i m e r a s r e m e s a s de s u s 
g r a n d e s c o m p r a s e n j o y e r í a , r e -
lojes , mtiehles , m i m b r e s , l á m ~ 
p a r a s , et tadros , a l f o m b r a s y 
objetos de a r t e e s t á n y a á l a 
venta , 
Gomposte la 52-54-56-58. 
y Oforapfa 61 
C 948 2 My 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HP UL lOL O 1 <f> 2 3 . 
HOY A L A S OCHO: 
A l a s nueve: 
5270 
S E S s - f c a ; " v i v o ! 
8 My 
c 858 
Médico Cirujano de las Facultades de los Estados Uni-
dos, España y Cuba, 
Tendría verdadero placer en consultar gratis 
á aquellas personas que padecen Tuberculosis, 
Ulceras rebeldes. Reumatismo, Sífilis, Xupus , 
Cáncer, Asma, Parál is i s , y enfermedades de 
piel, en la seguridad que una vez hecho cargo ae 
la curación se garantiza su éxito. 
GABINETE ELECTRO MEDICO AMERICANO 
H . O ± 3 3 . ^ 1 2 5 0 
Consulta gratis todos los días de 12 á 1. 
alt 4-27 
oton 
P E R F U M E E X Q U I S I T O Y P E R M A N E N T E 
U e venta en todas las períumerias , sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
Deposite; Salón Crusellas, Obispo I O Í » 
asi esquina á Villegras, 
Depósito también de los ricos siropes 
f a r a hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche p a r a los n iños . 
' JOCtLZX'lClX o o .st o s o o - s ca.o s o d a . 
925 l -My. 
áeuA 
E l mejor y más variado surtido 
en Troncos y Limoneras 
para coclie Buggy, Familiares y 
toda clase tic vehículos. 
C O L L A K E S 
para perros de infinidad de clases 
Látig-os de monta y coche 
de más de cien formas. 
G U A N T E S 
para Caballero y cohero. 
Vendas para caballo 
Galápagos franceses é ingleses 
y cuanto concierne á talabartería 
i ai 
De acuerdo con lo manifestado en 
nuestros anuncios anteriores, avisamos la 
apertura de esta casa para 
Confiamos lo tendrán presente nues-
tros amigos y todo el que desee favore 
cornos. 
^amanillo y ffiarreneche 
19, AMARGURA, 19. 
clOOl 3t-n lm-13 
Su venta no sufrirá interrupciones á pesar del incendio 
ocurrido ayer en esta casa, pudiéndose entregar en el acto la 
cantidad que se nos pida en los envases de costumbre. 
Habana 7 de Mayo de 1906, 
J . J B r o c c h i <€- C a . 
JET. A v i y n o n e S n c s i , 
c£93 6d-8 2a-7 
Galiano 7 4 . T e í e f o n o 1 
FÁBRICA D E COESETS 
S e hacen por medida el Droit De va o reformado 
para S e ñ o r a ¿ r u e s a desde 610.60. 
G A L I A N O 7 4 . T E L E F O ' N O 1 9 4 0 . 
c 866 28 Ab 
OBISPO 83? ESQUINA A COMPOSTELA 40? 
Ha recibido otra remesa espléndida de tolas de verano, 
Musel inas bordadas blancas y de color; Orgari" 
d í e s estampados, última novedad; Warando les de hi-
lo, blancos y de color; Cortes de vest ido, encajes de 
punto bordados; Cortes de B l u s a s bordadas; Seda-
l inas, C é f i r o s , P i q u é s blancos y de colores, Sa te -
nes franceses; Vichys , ir landas de hilo y algodón. 
Para el calor, tenemos frescos C l a n e s de hilo, pinta-
dos y bonitos. Para vestir C a m a s , Salones y H a b i -
taciones, 4 L a C r a n S e ñ o r a " cuenta con un gran 
sertido dé Brocateles de seda, Repes de lana, Y u t e s 
de algodón, Cretonas, Cortinas, Co lgaderas , 
Sobrecamas de Guipur, de O l á n y de Punto, 
Tapetes , P a ñ o s de sillón é infinidad de artículos, to-
dos buenos y aprecios sumamente b a r a t o s . 
c 1000 alt 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tnrdfí.--^rayo 14 do 1006. 
ENTIERRO 
Grandiosa manifestación de duelo 
fué el entierro, efectuado ayer tarde, 
del ilustre hombre público don José 
María Gálvez. 
A rendir el último tributo al bata-
llador periodista, insigne abogado y 
político, acompañando el cadáver has-
ta el Cementerio, acudieron los seño-
res Presidente y Vice-presidente de la 
líepública. Presidente del Senado, ca-
si todo el estado mayor del extingui-
do partido Autonomista—Govín^ Bru-
zón, Cueto, Giberga, Aróstegui, Co-
•vvley, etc., etc.,—políticos, magistrados 
y jueces, representantes de la prensa 
periódica, respetables caballeros de 
todas las clases sociales. 
Fué llevado en hombros el féretro 
que guardaba los restos del señor Gál-
vez, algunas cuadras, por sus hijos y 
otros familiares. 
En la capilla del Cementerio se can-
tó un responso por el eterno descanso 
de su alma. 
por principal objeto visitar la cliente-
la de tan acreditada marca y proceder 
J;! ensanche de las relaciones de la 
misma con el mercado americano. 
El mayor éxito en sus gestiones y 
muy feliz travesía deseamos á los que-
ridos amigos. 
No hay ni puede haber mosaico.*! más 
lindos, variados y duraderos, ni ladrillos 
mejores que los de L a Balear, Oquendo, 
2. Véanlos los maestros de Obras. 
«aa^ -^a* 
E l Mausoleo 
de los Bomberos 
A causa de haber caído el sábado 
último durante la turbonada un des-
prendimiento eléctrico en el pararra-
yo del Mausoleo de los Bomberos, le-
vantado en el Cementerio de Colón 
por medio de suscripción pública, ini-
ciada y llevada á cabo por el Diario 
de la Marina, se desprendió la hermo-
sa cruz que estaba detrás del ángel 
que coronaba dicho monumento. 
A l desprenderse la cruz arrastró 
consigo los hilos del pararrayo, y al 
caer causó averías en las cadenas que 
rodean la base, quedando enterrado 
en el pavimento como vara y media. 
Es de lamentarse esta avería, pues 
priva al monumento de uno de sus 
principales adornos. 
Por el Cuerpo de Bomberos, se pro-
cederá sin pérdida tiempo á remediar 
esas averías, y se instalará un nuevo 
pararrayos. 
20 DE MAYO'DE 1906 
i . L0ND0N PARIS" 
G A L T A N O Y SAN M I G U E L 
Conmemora este dia vendiendo para 
sus festejos Ñipes soda doble ancho á 40 
con tu vos. 
•110.000 ramos de flores desde 25 á 100. 
Cintas fioreadas anchas A 30 centavos. 
Piezas de Nansouk fino con Ab varas á. 
$3.75 pieza. 
Musolina de cristal colores á 9 centa-
vos vara. 
Piques brillantina á 15 centavos vara. 
Pieza crea hilo puro 30 varas á $4.50 
una. 
Nota 
Por el alza de la plata se han hecho 
grandes rebajas de precios. 
íi i? dí i m i 
En junta celebrada el sábado últi-
mo por los Jefes y Oficiales del Cuer-
po de Bomberos de la Habana, se acor-
dó celebrar este año, al igual de los 
anteriores, solemnes honras fúnebres 
en la iglesia de la Merced, en sufra-
gio de las víctimas de la catástrofe 
del 17 de Mayo de 1890. 
A este acto asistirá en pleno el Cuer-
po de Bomberos con escuadra, música 
y banda de cornetas y tambores. 
Serán invitadas las autoridades, las 
instituciones militares y civiles, y el 
pueblo en general. 
El Cuerpo de Bomberos formará en 
la calle del Prado frente al parque 
Isabel la Católica. 
F E L I Z V I A J E 
En el vapor americano "Mér ida" 
salieron ayer para New York, nues-
tros queridos amigos don José Fer-
nández López y don Manuel A. Cifuen-
tes, socios gerente é industrial, res-
pectivamente, de la gran manufactura 
de tabacos "Par tagás ," de Cifuentes, 
Fernández y Compañía. 




Sagua la Grande, Mayo 14 1906 
(á las 8.40 a. m.) 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Ayer fué declarado cesante, por te-
légrafo, el Jefe de Policía de esta vi-
lla. Cesantía obedece causas que no 
puedo comunicar en esta vía, pero de-
be saberse que la resolución causa pro-
fundo disgusto población. 
. . Con tal motivo Alcalde presentó re-
nuncia y Ayuntaminto en pleno renun-
ciará también si no se repara injus-
ticia. 
Hoy sale tren expreso, ocho maña-
na, con numerosa comitiva, elementos 
valiosos, á ver Gobernador Santa Cla-
ra y exponerle verdad de lo que pasa 
aquí. 




Ha fallecido en esta ciudad la aprecia-
ble ydistinguida dama doña Eduviges 
Martínez de Maas, esposa de nuestro 
particular amigo don Roberto Maas. 
Reciban su atribulado esposo y de-
más familiares nuestro más sentido 
pésame. 
m n o s TIBM 
En Palacio. 
El Presidente de la Cámara, señor 
Freyre de Andrade, que regresó ayer 
por la mañana de su viaje al Cama-
güoj', estuvo hoy en Palacio á saludar 
al señor Presidente de la República,¡ 
con el que trató después de algunos 
particulares relacionados con aquel 
cuerpo, habiéndole encargado por 61-
'imo, el Jefe del Estado, que dijese al 
Gobernador del Camagüey, señor Sil-
va, que venga á la llábana para el 
día 20 del mes actual. 
También se entrevistó hoy con el Jefe 
del Estado, el señor Presidente del Se-
nado, señor Dolz. 
Ia de 1? 
12 cuchillos mesa $Mn 
Acacharas 7-00 
12 tenedores 7-00 
12 cuchillos postre 7-00 
12 cucharas fi-50 
12 tenedores 6-50 
I2cucharita3 café 3-75 
COMPOSTELA 52 - 54 - 56 - 58 
Teléfono 298 
El Representante señor Manduley, 
(don Rafael), se entrevistó hoy con el 
Jefe del Estado para aconsejarle que, 
además del Juzgado de Instrucción y 
Correccional de Ilolguín, se establez-
ca otro de Primera Instancia. 
Funda su solicitud el citado Repre-
sentante, en la gran preponderancia 
que de poco tiempo acá, ha adquirido 
aquella comarca. 
héí citado Kepresentante hizo pre-
sente al señor Estrada Palma, su opo-
sición al proyecto de ley presentado 
en la. Cámara por el señor Martínez 
Rojas, solicitando el establecimiento 
de un Juzgado en Gibara, por la poca 
distancia que separa á dicha pobla-
ción de la capital de la provincia. 
Se interesó también por el pronto 
mahlecimiento de la Aduana en la 
bahía de Ñipe, hablándole por el úl-
timo, de proyectos de ferrocarriles, 
muy especialmente en favor de un ra-
mal que recorra la zona de Guantána-
mo á Baracoa. 
El señor Manduley, nos dijo que 
salía muy complacido de la entrevis-
ta á que hacemos referencia. 
Viajeros. 
En el vapor alemán que saldrá ma-
ñana con rumbo á España, van en via-
je de recreo nuestros buenos amigos 
don José Cubas y don Tomás Lezama, 
á quienes deseamos feliz viaje, grata 
permanencia en la tierra de sus cu-
nas y pronto regreso. 
Acompañando á los dos dichos via-
jeros va nuestro muy antiguo y dis-
tinguido amigo don Angel Menchaca, 
encargado de la gran Ferretería 
Monserrate, y para él, muy especial-
es l-My. 
IMFBBTANTin 
Acaba de publicarse la CLA-
V E CABLEGRAFIO A A. B. C, 
5^ edición reconocida como la me-
jor y más en uso, esmeradamen-
te traducida al español por la 
u n i d mi t , i m mi 
Agentes exclusivos para la Re-
pública de Cuba: 
E. B u r é s C o . 
28, SAN IGNACIO, 28 .—HABANA. 
c 886 alt tl3-24a 
SI PIENSA Y D . EMBAUCARSE 
ffroaupe un s e -
lido equipaje. 
Tea nuestro etf* 
tenzo surtido. 
JP Q SAN RAFAEL 
E INDUSTRIA 
át-11 
mente, tenemos las más expresivas 
frases de despedida. 
Au revoir!! 
Al hospital. 
Por encontrarse atacodo de fiebres 
fué remitido al Hospital ''Las Ani-
mas", el tripulante del vapor ameri-
cano "Séneca", Mr. Robcrt Me. Do-
na Id. 
El donativo para Bairs 
El donativo de tres mil pesos con-
cedido para las víctimas del incendio 
de Baire, fué entregado al Gobernador 
de Santiago de Cuba por el cheek nú-
mero 1.207,909, librado por el Tesore-
ro de aquella Zona Fiscal, pero^ el Go-
bernador Provincial la devolvió á la 
Zona para que por la Tesorería citada 
se expidiesen checks parciales con 
arreglo á las cuentas ya firmadas por 
los interesados, habiendo solicitado el 
referido Gobernador que los checks se 
los remitieran á él para enviarlos al 
Alcalde Municipal de Jiguaní. 
Telegrama 
Santiago de Cuba, 13 Mayo. 
2-30 p. m. 
Secretario Goberuación.-Habana. 
Acabo de regresar de las Minias del 
Cobre donde fui esta mañana acom-
pañado del Presidente Audiencia, A l -
calde y Jefe Obras Públicas y Minas. 
Según parece hundimiento terrenos 
fu l preducido por derrumbe antiguas 
galerías no exploradas actualmente, 
situadas á unos novecientos ó mil pies. 
Trabajadores salieron todos excepto 
dos que se hallaban en una galería 
superior que han debido perecer en-
seguida, pues no han respondido á se-
ñales ni trabajos salvamento. Compa-
ñía Minas y Autoridades agotaron me-
dios prestarles auxilios siendo todos 
infructuosos, y ofreciendo peligro pa-
ra los salvadores, dos de los cuales 
salieron lesionados de los pozos por 
piedras 'desprendidas de las paredes. 
Ingeniero Jefe Minas dará mañana 
informes. Ermita do la Virgen de la 
Caridad y Hospedería continúan com-
pletamente agrietadas amenazando 
desplomarse. Para evitar posibles des-
gracias se h¿n suspendido los traba-
jos en esos lugares, y prohibido el 
tránsito en cercanías Iglesia. 
Pérez Carbó, 
Gobernador. 
El señor Vermaiz 
Ayer regresó á esta ciudad, por el 
Ferrocarril Central, el señor don Juan 
B. Vermaiz, Oficial de la Secretaría 
de Hacienda, que fué á Santiago de 
Cuba, en comisión del servicio, para 
girar una visita á la Tesorería del 
Consejo Provincial, con motivo de ha-
berse alzado con los fondos de la mis-
ma el Tesorero don Blas Molinet. 
De la investigación practicada, re-
sulta haberse comprobado el desfalco 
ascendente á 29 mil y pico de pesos. 
La Cuarta Tenencia 
El Teniente de Alcalde cuarto, doc-
tor José Ramírez Tqvar, nos participa 
que ha trasladado las Oficinas de di-
cha Tenencia á la calzada de la Reina 
número 115, señalando las horas de 
despacho de 8 á 11 a. m. 
Nombramientos 
Han sido nombrados: 
Juez de primera instancia é instruc-
ción interino de Guane, don Enrique 
Rodríguez Nin. 
Secretario interiqo de la Audiencia 
de Camagüey, don Rolando Ramos 
Ronquillo. 
Oficial de Sala interino de la Au-
diencia de Camagüey, don Francisco 
Don Varona. 
Jueces Municipales Suplentes de 
Palmillas, Vclazco y San Andrés, res-
pectivamente, don Fabián Sardiñas, 
don Feliciano Hidalgo y don Sergio 
Montejo Arteaga. 
Notario con residencia en Cama-
güey, don Juan S. Bilbao. Batista. 
La Aduana en mal estado 
La Secretaría de Hacienda ha tras-
ladado á la de Obras Públicas, una co-
municación del Administrador de la 
Aduana, respecto á encontrarse en mal 
estado alguna parte del edificio de la 
misma, para que proceda á lo que ha-
ya lugar. 
Toma de hábito. 
Mañana, á las cuatro de la tarde, 
tomará el hábito de monja profesa, en 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e Q L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
úne las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Faltón St., New York, U. 8. A. 
Lo renden todos loi drotnifftu 
E m GÜILLEi 
Imootencia.- - P é r d i 
das seminales . - -Esto 
rilidad.- V e n é r e o . —Sí 
filis v Hernias ó oue< 
braduras. 
LonsuJtaíi da 11 a 1 v de 3 «1. 
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el Convento de Santa Teresa, la 
señorita Rosa Elizalde y De Gean. 
Tan suntuoso acto será presidido por 
el limo, y lívmo. señor Obispo de la 
Habana. 
Tabaco. 
Durante la última semana se em-
barcaron por la Estación del Ferro-
carril del Oeste en Pinar del Rio, pa-
ra fabricantes y almacenistas de la 
Habana, 252 tercios de tabaco en ra-
ma. 
El Dique. 
El Sábado subió al Dique el vapor 
cubano "Habana", de 1501 tonela-
das, para limpieza y pintura. 
Detenido. 
Ayer fué detenido en Guanabacoa 
Felipe García Olivera, (a) Gato Boca, 
natural del mismo pueblo, de 27 años 
de edad y vecino de Corral Falso. 
Sobre este sujeto recaen vehemen-
tes sospechas de ser uno de los auto-
res del robo del día once, en la casa 




Comité de Jesús María 
Debiendo celebrarse el lunes 14 de 
los corrir-nli's, á las ocho de la noche, 
en la calle de Suárez número 131, la 
Junta Ordinaria de Directiva, corres-
pondiente al mes de la fecha. 
De orden del señor Presidente del 
Comité, se convoca por este medio á 
los miembros de la Directivsl del mis-
mo, para la celebración del acto, en-
careciéndose la puntual asistencia. 
Habana 13 de Mayo de 1906. 
José Francisco Guañabens, 
Secretario P. S. 
Movimiento Marítimo 
El Miguel M. Pinillos 
El vapor español " M i Éruel M. Pini-
llos" entró en puerto ayer, procedente 
de Nueva Orloans. 
El Bayamo 
Hoy entró en puerto, procedente do 
Nueva York, el vapor cubano ' 'Bava-
mo". 
El Martinique 
Con car^a y 21 pasajeros fondeó en 
bahía esta mañana el vapor americano 
"Martinique". 
El Lom 
Con granado fondeó en bahía el do-
mingo el vapor noruego "Lom", pro-
cedente de Cartagena. 
El Etona 
Este vapor inglés entró en puerto 
el domingo, procedente de Buenos A i -
res. 
El Uto 
Procedente de Galveston fondeó en 
puerto el domingo, el vapor noruego 
"Uto" , con ganado. 
El Seguranca 
El vapor americano de este nom-
bre entró en puerto ho3r, procedente 
de Veracruz, con carga y pasajeros. 
El Gust Heü 
El vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto el domingo, procedente 
de Nueva Orleans, en lastre. 
El Séneca 
Con carga entró en puerto esta ma-
ñana, procedente de Tampico, el vapor 
americano "Séneca". 
El Titlis 
El vapor noruego de.este nombre en-
tró en puerto, procedente do Galves-
ton, con ganado. 
ÍBRCADOMONETARIO 
OA8AS l>K CAMUIO 
Flftlaespaftola.... de 07 A 971/V. 
OakUsrülA á 96 V. 
BílUtes JB. Espa< 
ttol de 4 ^ á 5 V. 
Oro araeMoano | , 1A„.. : , „ 
contra espafioL } de 109^ A 110>s p-
Oro amer. contra 1 <, , , 0 » 
plata española, f 11 a ^ p-
Centenes á .3.40 plaUu 
En cantidades., á 5.41 plata. 
Luises „ á 4.30 plata. 
E n cantidades., á 4.31 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- 11-11 A 1-12 V. 
pafíola I 
llábana, Mayo 14 de 1906. 
902 l-My. 
Las Pildoras del Dr. Ayer sotl 
inapreciables para la cura de 
dolores de cabeza, e s t r e ñ i -
miento, biliosidad, ictericia y 
todos los desarreglos de los ór-
ganos digestivos y asimilativos. 
S a s 9 í l d o r a s d e l 
son igualmente excelentes para 
el reumatismo, la neuralgia, 
resfriados, tercianas y cuarta-
nas. Están compuestas de prin-
cipios activos de los mejores 
laxantes vege-




t ienen á 
consecuencia de su 
utilidad general y 
por no contener 
ingredientes noci-
vos. Los efectos 
que producen, aunque rápidos 
y completos, son suaves y sin 
interrupción, expeliendo todas 
las obstrucciones del organismo 
de uno y otro sexo sin causar 
desagradables consecuencias. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son 
la mejor medicina para el híga-
do. Son azucaradas. No hay 
otras pildoras tan buenas como 
las Pildoras de! Dr. Ayer. 
í r t sarad i i s por el Dr. J . C . A T E E y Cft .̂ 
b o w e U , « U u . . , £ . U . A . 
Servicio de la Pronaa Asoijfodcv 
D E A Y E R 
EL VESUBIO 
Ñapóles, Mayo 13.—Según telegra-
mas del profesor Matteuci, director 
del Observatorio del Vesubio, dicho 
volcán ha tenido una nueva y pequeña 
erupción que no ofrece peligro alguno. 
EVACUACION 
Constantinopla, Mayo 13.—En cum-
plimiento de lo ofrecido al Gobierno 
británico por el otomano, las tropas 
han evacuado la península de Tabah, 
en la frontera de Egipto. 
INCENDIO 
. Gulfport, Miss., Mayo 13.—Esta ma-
ñana fueron destruidos por un voraz 
incendio los almacenes de efectos na-
vales de los señores S. Shotter y Co., 
calculándose las pérdidas en cuatro-
cientos mil pesos. 
EL CADAVER DEL PADRE GAPON 
San Petersburgo, Mayo 13.—Se ha 
aclarado al fin el misterio que rodeaba 
la repentina é inexplicable desapari-
ción del sacerdote Padre Gapón, de 
que tanto se habló en el primer perío-
do de los disturbios rusos. 
Se ha hallado, colgado en el piso 
alto de una villa aislada y deshabita-
da, situada en las afueras de Ezerkí 
(Finlandia), un cadáver, que se supo-
ne sea el del célebre agitador. 
La villa de referencia fué alquilada, 
á principios del pasado mes de Abril, 
por un desconocido, del cual única-
mente se sabe que procedía de San Pe-
tersburgo, y después de visitarla va-
rias veces, en compañía de un joven, 
desaparecieron ambos repentinamente, 
el 11, y sospechando el dueño de la 
villa de que algo insólito podía haber 
ocurrido en ella, dió parte á la policía, 
que practicó un registro en la misma 
y descubrió el cadáver. 
Las ropas que viste el cadáver in-
funden á los que lo han visto la cre-
encia de que es el del famoso revolu-
cionario, y como no se notaron en él 
señales de violencia y no parece haber 
sido muerto por estrangulación, opina 
la policía que le mataron en otro lugar 
y que, en la noche del 10, fué trasla-
dado y colgado el cadáver en la casa 
en que se encontró. 
SOMATENES 
Manila, Mayo 13.—Las autoridades 
y el pueblo de la Isla de Samar están 
organizando partidas de voluntarios 
para perseguir en las montañas á los 
pulajanes, cuyo número se calcula en, 
trescientos, y dichas partidas tienen la 
orden de matar á todos los que no 
quieran entregarse. 
El gobernador de dicha isla, Mr. Cu-
rry, proyecta entregar la comarca en 
donde se han reconcentrado esos fora-
gidos á las autoridades federales, á 
fin de que las tropas d^l Gobierno se 
hagan cargo de exterminar á los faná-
ticos pulajanes. 
EL PRIMER CHOQUE 
San Petersburgo, Mayo 13.—Los re-
presentantes del partido obrero en la 
Cámara Baja presentaron ayer una 
moción en la cual se pide que dicha 
Cámara telegrafíe al Czar suplicándo-
le que conceda inmediatjimente una 
amplia amnistía á favor de los presos 
políticos. Los constitucionales demó-
cratas se opusieron á dicha moción, 
que fué rechazada por mayoría de vo-
tos. 
La Cámara suspendió su sesión pa-
ra reanudarla el martes. 
MEDIDAS DE PRECAUCION 
En vista de temerse que puedan ocu-
rr i r sucesos desagradables con motivo 
de la celebración de las fiestas de Ma-
yo, el Gobierno está tomando medidas 
para hacer frente á cualquier eventua-
lidad que pueda presentarse. 
BOMBAS DESCUBIERTAS 
Tiñis, Mayo 13.—La policía ha des-
cubierto un depósito de doscientas cin-
cuenta bombas cargadas de dinamita 
que los terroristas tenían enterradas 
en las afueras de esta ciudad. 
tivo de haber formado en la ^ 
unos 200 000 hombres, ha q ' e ^ 
rado el trabajo en todas las%0Pi 
y talleres. s ^br i^ 
En las demás ciudades del ^ 
se han organizado manifestaci^íio 
igual carácter. csaciones ̂  
ORDEN COMPLETO 
Los temores que prevalecían 
pasados días respecto á orarl6111* 
turbios y derramamiento! d f 8 % 
! no se han realizado, y el asesinaSt> 
vicealmirante Kuzrnich. que SP t 
poco antes del medio día, ha ^ 
único acto sangriento que se ha * * 
traído hasta ahora. H e se üa Perj*. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo U - E i ^ ] 
se vendieron en la Bolsa de Vs l^ ^ 
esta plaza, 441,800 bonos y acción!!? 
las principales empresas que ra* e 
en los Estados Unidos. ^ 
i a o i y a d e T í v e r e s 
VENTAS EFKÜTÜADAS H O Y 
ALmartn. 
49 pipas vino tinto Torregrosn, Mi * 
g S " " " " |j3lM2fl 
2l!l " *' Rioa " ?6,nos4li 
33 ci vino Adroit,JImbert)"|10.6ÍUcUnO" 
63 q chocolate M. López G. f65 QV 
•»„, \ M A, 530 qt. 
ñOcj amontillado Alfonso XIII sin «n-
30 d Oloroso Dulce Nombre d é ^ R o ^ 
95 ci Rioja M. dfl Haro, |4.50 c 
10 ci vino Vinícola Francesa, Si S") c 
fJ ac®ituna3 J*- F- Sevillana, $10 c. 
600 Ib. chorizos berranos Tio Morcón, $50 qt 
P U E ^ D F T T H A B A N r 
EüOUES DE TÍIA.VE3U 
ENTRADAS 
Dia 13: 
De Nueva Orleans, en 3 días, vp. alm Gu» R.Í 
cp Wicke, ton. 2691, en lastre 4 R, Trofi. 
y Como. ' aD 
De Cartagena, en 6^ dias. vp. 1̂ 0 Lom cani 
tan Pendensen, ton. 1211, con ganado á f 
kes y Hno. ; 
De Buenos Aires y escalas, en 32 día», vp in» 
Etona. cp. Davies, ton. 2491, con c W á 
J . Balcells y Cp. • 
De Gulfport, en 7 días, gol. am. Carrie Stron* 
cp. fcftrong, ton. 473, con marlera íl ¡a ordeii 
De Galveston. en b]4 días, vp. ngo. Uto, cani. 
tan Somersen, ton. 3̂ 73, con ganado á 1*. 
nació Pía y Op. 8 
De Nueva Orleans, en 3 días, vp. osp, Miguel 
M. Pinillos, cp. Pérez, ion. 2993, con cara 
a Marcos, Hno. y Cp. 
SALIDAS 
Dia 12 
Mobila vap. cub. Mobila. 
Dia Ía¡ 
New York vap. am. Morida. 
New Orleans vap. esp. Catalina, 
Pto. Cabello vap. narg. Lom. 
Día 14. 
Cayo Hueso y Miami vap. am. Martintqüi. Movimientojte pasajeros. 
SALIERON 
Para Nueva York en ©1 vp. am, Mérida: 
Sres. J . Delgado y 1 dé fr.Di—María Carrera 
y 1 de fam-L. Odriiola V. Vlla C. deli 
Guardia—P. fíegalo—P. de So¿o—J. Real y Ide 
fRm--M. López y l de fam—Ana María Por-
tuondo—Ana María Salcedo—F. Bacalla—Isa-
bel de Quesada—S. Palacios y 2 do fam—Pedro 
Mederos y 1 de fam—R. Fernandez—F. Gom»-
lez María Fernandez Antonio y C arolin» 
Maden—J. F . López—M. Ufuentes—Francisoo 
y Adolfo González—S. Gelab-jrt y fam-M. Ro-
mero—V. Qalban—Adela Sonmaque y fara-P. 
de la Cftlle—Guadalupe López—J. Vidra—Sal-
vador Castillo-F. Moran—A. Balta y fam-Jo-
sé Pérez v fam—O, Araand—Juana Valiente/ 
f«m—Carlota Pérez-L. Dusay—T. Collazo-4 
Alvare y fazm—Felicia Duquesne—J. BrendeJ 




DE L A HABANA. 
D E IHOY 
FALLECIMIENTO 
Nueva York, Mayo 14.—Ha falleci-
do hoy el publicista Mr. Cari Schurz. 
ASESINATO 
San Petersburgo, Mayo 14. — Esta 
mañana ha sido asesinado por los obre-
ros el vicealmirante Kuzrnich, coman-
dante del puerto, quien trató de impe-
dir que los trabajadores celebrasen su 
fiesta del 1.° de Mayo. 
EL CZAR DE RUSIA 
Londres, Mayo 14. — Anuncian de 
San Petersburgo al "Times", que el 
Czar Nicolás I I ha oído con asiduidad, 
por medio de un micrófono, todos los 
discursos pronunciados en el Parla-
mento Nacional. 
ALMIRANTE ASESINADO 
San Petersburgo, Mayo 14.—El vice-
almirante Kuzrnich, comandante de 
este puerto, ha sido muerto hoy, al 




Los obreros han hecho esta tarde 
una imponente manifestación, en cele-
bración de la fiesta de Mayo; con mo-
SECRETARIA. 
X J I Í O I t O 1<Ó2LÍ • 
Necesitando esta Asociación adquirir lo« 
aparatos sanitarios que se n íoesitan instalar 
en el edificio que se está construyendo par» 
Centro Social, se avisa á las personas Q'1» ^ 
seen hacer proposiciones para el Bumlnisiro 
de los mismos, que en esta Secretaría Poar" 
tomar nota del número y clase de aP*ra~: 
que se adquirirán, para que puedan naco 
proposición, celebrándose ln licitación «i 
17 del mes corriente, por ante la ^ V " ^ ^ * 
la Sociedad, á las 8 de ia noche, tn t*i'ra 
de Sesiones de este Centro (aitosdo A1"!9"-,',,. 
En esta Secretaría están de manifiesto i" 
condiciones generales para la licitación 
se efectúa. 
Habana, 6 de Mayo de 1906. « 
E l Secretario déla Comisión Obras, r. 
Torrens. 6612 9t-S Im-w 






Obispo 54. Teléf. 3011. 
P I E D R A ! 
DEL 
B R A S U 
E8PEJÜEW>SJ 
L E N T E S <,,iant clases «c conocen 
P B B T I N E N T E S »' 
clonan tos. f 
T E K M O M b l KO*. 
TICOS Y F A N l " - ' 
SURTIDO SELECt 
Precios sin c o i i » 
Segurada 1 » ^ ^ . 
c 496 
LOUIS KUHNE 
DIRECTOR FACULTATIVO: DOCTOR ENRIQUE A N G L t ^ 
E l establecimiento hidroterápico que cura tocl0. ^ 14O; 
enfermedades bajo este SISTEMA, situado en M ^ 1 ^ ^ e 
partir de esta fecha queda abierto al público, contando V * ^ ^ 
con personal competente y aparatos propios según lo P1L' s0Sti 
autor del tratamiento. Además hacemos saber que esta ca>. 
ne relaciones con la de Alemania. 
Consultas diarias de 9 á 11 a. 111. y de 1 a ^P-
NOTft: Se admiten abonados á la nnesa^ 
111. 
13-30-7—li 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Mayo 14 de 1906. 
- ^ 1 
tr rmoso espectáculo pudieron pre-
c i o s fieles que ayer por la ma-
seI1 nsisticron á la fiesta que se cele-
fiana' el templo de Monserrate. Siem-
^ nue tenemos que reseñar las festi-
fe^ cine con tanta pompa se lle-
vld ' Afecto en tan popular iglesia, 
^ ^ r̂ re^enta una nueva ocasión 
se n0Lner1n\y alto el nombre del 
Sanísimo sacerdote que la gobierna 
dlg W o celo v entusiasmo. Deslum-
f!dor era ^ efecto, el golpe de vista 
br nfrecíá la amplia nave, repleta de 
f f c nue se apiñaban también en las 
fi rfas laterales, obstruyendo el paso 
p S nltar privilegiado por concesión 
EL S León X I I I , de inolvidable 
™nria' aparecía radiante de luces, 
t o r n a d o con ricos paños del mas 
í rLado gusto artístico. 
deTPf ¿ a l v muy ilustre Archicofra-
A'*dc María Santísima de los Desam-
rados es un factor importantísimo 
ra el esplendor del culto en aquella 
«opular iglesia. . 
fEsta congregación, a cuyo frente se 
I lian personalidades tan ilustres co-
o el señor don Rafael Fernández de 
rUro don Leopoldo Sola, Presidente 
v vice' don Nicanor S. Troncoso, ma-
grfiomo, don Nicolás Rivero y otras 
dignísimas personas que forman la 
Junta directiva y numerosos asocia-
dos, aporta en estas fiestas memora-
bles un gran contingente de fieles que, 
unidos á los que representa tan vasta 
feligresía, se impone la realización de 
agrandar el templo, cuyo proyecto ha-
ce tiempo que acaricia monseñor Emi-
lio Fernández, cura párroco de Mon-
serrate. 
A las ocho y media en punto ocupó 
el sitio designado en la iglesia la di-
rectiva en pleno de esta Real Archi-
cofradía, dando principio la solemne 
misa de ministro, que ofició el ilustrí-
simo y Rvmo. Sr. Emilio Fernández, 
prelado doméstico de S. S. el Papa 
Pío X, supremo gerarca de la Iglesia 
católica. 
Queremos hacer señalada distinción 
á la parte musical, que ha sido verda-
deramente notable, teniendo el gusto 
de publicar los nombres de los sobre-
salientes profesores que interpretaron 
de una manera magistral las hermosas 
creaciones de carácter sacro que en 
esta fiesta se han ejecutado. 
Figuraron en la orquesta el señor 
Romeu, director de Albisu, y el señor 
Vázquez, concertino del mismo; el no-
table violinista señor Francisco de P. 
Arango, y el maestro compositor señor 
Cía. Entre los cantantes figuraba el te-
nor señor Luis Garriga, á quien ad-
miró en la Real Capilla de ISJadrid el 
gran Eslava, y que ayer cantó con su-
premo arte, y los señores Rosales, Pé-
rez y Sandoval, que contribuyeron al 
mejor éxito del conjunto. 
El motete á voces solas, del inmor-
tal Palestrina, produjo honda sensa-
ción en el auditorio, dando término á 
tan solemnes cultos el grandioso him-
no del eminente maestro valenciano 
señor Ubeda, tradicional en las fiestas 
de la Archicofradía. 
Para terminar, diremos que la direc-
ción musical fué irreprochable por 
parte del maestro don Rafael Pastor, 
que ostenta en su pecho las palmas 
académicas de Francia. 
Correspondiendo á la invitación 
atenta dé un distinguido amigo, acudí 
á Belén la noche del sábado y la ma-
ñana del domingo. 
| Qué espectáculo tan grandioso! El 
templo, decorado como en los días de 
mayor solemnidad, estaba encantador; 
el altar lindísimo y esplendoroso, co.n 
variedad de flores y de bombillas eléc-
tricas, todo distribuido con arte y ar-
monía; entre los resplandores de infi-
nidad de luces, se destacaba un grupo 
escultórico que representa el misterio 
Compraremos 
Jna "botella de LIQU0Z01TE y se la daremos gratis para que lo pruete. 
aspiramos á decir lo que e lL íquo-
jone harú. Y no publicamos testimonios 
para demostrar lo que ha hecho. Prefe-
rimos que cada paciente conozca su po-
der por medio de un ensayo. Este es el 
método míls rápido para convencerlo. 
Por lo tanto, ofrecemos comprar la pri-
mera botella y dársela gríitis para qup lo 
pruebe. Compárelo con los remedios en 
uso. Vea cuanto más hace. No se aferré 
ciegamente á los antiguos tratamientos. 
Las innumerables enfermedades causa-
das por gérmenes, exigen un germicida. 
Conozca por experiencia lo que el Liquo-
zone puede hacer. 
Mata los Microbios í*atógrenos 
El solo contacto con elLiquozone mata 
todos los microbios que causan las enfer-
medades, pues estos son de origen vege-
tal. Sin embargo, para el cuerpo humano 
él Liquozone no es solamente inofensivo 
sino útil en extremo. Esta es su distin-
ción peculiar. Los germicidas corrientes 
•son venenos cuando se toman internos. 
' A esto se debe el que las medicinas sean 
tan poco efectivas en las enfermedades 
micróbicas. E l Liquozone es estimu-
lante, vitalizador y purificante; pero no 
existe microbio de enfermedad que él no 
pueda matar. 
. Las virtudes del Liquozone se derivan 
Bolamente de gases, que se extraen de los 
mejores productores de oxígfeno; dióxido 
sulfúrico y otros gases germicidas. 
El procedimiento de fhbricacion re-
quiere el empleo de grandes aparatos y un 
penodede 8 d 14 días. 
El objeto de este procedimiento es 
combinar de manera tal los gases con el 
líquido, que introduzca en el sistema, en 
forma estable, un poderoso é inofensivo 
tómco-germicida. 
Compramos el derecho de fabricar el 
Liquozone en América y otros países 
después de haber verificado'millares de 
experimentos. Su poder se demostró 
una y otra vez, en los casos míis difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que Jo 
necesitase. Y hemos gastado más de un 
millón de pasos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. E l resultado ha sido 
que más de 11.000,000 de botellas han 
sido empleadas en su mayor parte, en los 
dos últimos años. Hoy es innumerable 
el número de personas curadas, las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el Liquozone ha hecho. 
Pero es tan grande aún el número de 
personas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. En los últimos años la 
ciencia ha descubierto ser debido & los 
ataques de los gérmenes, el origen de nu-
merosas enfermedades. 
Casos en que debe emplearse 
Estas son las enfermedades en las cua-
les ha sido míis empleado el Liquozone. 
En ellas es donde ha adquirido su gran 
reputación. En todos estos males supli-
mos gratis la primera botella. Y en to-
dos, sea cual fuere su periodo, ofrecemos 
á todo el que lo use, un ensayo ulterior 
do dos meses, sin arriesgar un solo cen-
tavo. 
Amas Enfermedades intes-
Abc eso-Anemia tinales. 
Almorranas-Angina Enfermedades Conta-
Bronquitis - Blenorrá- giosas. 
gia. Escrófula 
Cáncer-Catarro Gonorrea-Got&-
Caspa La Grippe 




Envenenamiento de laReumatismo 
Sangre Resfriados-Tos 
Eczema-Erisipela Sífilis 
Enfermedades - Cutá-Tuberculosis 
neas. Toda clase de Fiebres 
Enfermedades de laTumores-Ulcera3 
Garganta. Tisis 
Igualmente en la mayoría de las diferentes 
formas de las siguientes: 
Enfermedades de los Ríñones. Enfermeda-
des del Hígado. Enfermedades del Estómago 
Enfermedades de la Mujer. 
Fiebre, Inflamación ó Catarro, Impureza y 
Envenenamiento de la Sangre, indican, gene-
ralmente, un ataque de eérmenes. 
E n la Debilidad nerviosa el Liquozone obra 
como vitalizador, obteniendo maravillosos re-
sultados. 
Gratis una botella <le 50 centavos 
oro americano. 
Si necesita Vd . el Liquozone, y no lo 
ha tomado antes, sírvase enviarnos este 
cupón. Le enviaremos una orden para 
que un Droguista de esa localidad le 
entregue, gratis, una botella de 50 centa-
vos oro am., laque nosotros pagaremos al 
Droguista. Este regalo lo hacemos pa-
ra convencerlo; para dejar que el pro-
ducto, por sí mismo, demuestre lo que 
puede hacer. En justicia á sí mismo 
sírvase aceptarlo sin dilación, pues ésto 
no lo obliga en nada para con nosotros. 
E l Liquozone se vende á 50 centavos 
y $1 Oro A m . la botella. 
Corte este Cupón 
Llénelo y mándelo á The Liquozone 
Company, 468—464 WabashAve, Chica-
go, 111., E . U. A. 
Mi enfermedad es 
Nunca he usado e\ Liquozone; pero si 
ustedes quieren facilitaimo. gratis, una 
botella de 50 centavos oro, lo tomaré. 
1000., 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
Este ofrecimiento os solamente á. los que ja-
más lo han tomado. A cualquier Médico ú Hos-
§ital que aún no esté usando el Liquozone ten-rímos mucho gusto en facilitárselo para su 
ensayo 
Contra los rigores del verano las agradables brisas del 
E n t r e la a t m ó s f e r a sofocante de la c iudad ly el fresco del icioso 
del P a r q u e Pa la t ino , el t e r m ó m e t r o s e ñ a l a todos los d í a s 
una di ferencia de c inco é ^ a d o s . 
Teati 
cam» d* i• <.ni-«• i>>«i, — —-y— 
express, Viaje al paraíso, Tranvía aéreo, Laberinto de 
Creta, Ingenio "La Tinaja", Tiro al blanco, Tiro de pi-
chón, Pim-para-pum, Palmista, Lanw tennis, Gimnasio 
El Parque estará | | 
abierto de 5 de la i 
tarde á 12 de la no- j | 
che. Los días festi- | 
vos desde las 11 de y» ^ 
ja mañana. Precio ra al aire libre, Juegos de bolos americanos y otros muchos 
de entrada 20 cts. i atractivos. 
Diez automóviles 
continúan haciendo 
viajes del hotel uPa-
saje" á Palatino. De 
Villanueva á Palati-
no hay trenes cada 
hora, desde las 8 y 
15 hasta las 12 y 15 
P. M . 
T e l ^ T , ele» Igt ^<a.xxxli3LlgctT'^ol<^T3L d e l 3R^x"QL^e= e . O e s 
E N E L G R A N R E S T A U R A N T D E P A L A T I N O 
SE SIRVEN ALMUERZOS, COMIDAS y BANQUETES A PRECIOS MODICOS 
c9S3 
de la Anunciación, primoroso regalo 
de un cougregante de "La Anuncia-
ta". 
El pavimento, cubierto de elegante 
alfombra que se extendía desde el al-
tar por todo lo largo de la nave, y 
las paredes de damasco de color azul, 
daban al sagrado recinto un aspecto 
de grandeza y hermosura que lo ha-
cían digno de la fiesta que se cele-
braba. 
Grande fué mi sorpresa al ver tanta 
gente aquella noche del sábado, atraí-
da por el interés que se había desper-
tado entre las numerosas relaciones 
que tienen los congregantes Marianos, 
apesar de lo desapacible del tiempo; 
se cantó la Salve, que resultó magnífi-
ca y se ejecutaron los demás números 
del programa. 
A los cultos del domingo, la concu-
rrencia fué mayor. A las siete de la 
mañana ya estaba lleno el templo de 
los PP. Jesuítas, cuando el R. P. Rec-
tor de Belén comenzó la Misa, en la 
que recibieron el Pan Etiearístieo más 
dé cien hombres; así cumplen los con-
gregantes el fin que se proponen de 
regenerar la sociedad, formando hom-
bres prácticos conforme al espíritu 
cristiano. Espectáculo como el de ayer, 
se ve pocas veces en nuestro siglo, 
ELDB. MWiCKYl 
Las prescripciones de este sapientísimo se-
ñor rae obligaron á estudiar los astros con to-
do P1 detenimiento que'el caso requiere. 
Mis observaciones anteriores se confirman 
con la "Ecatombe" del 8 y hoy con el fuego 
de Pinar del Rio. 
¿Quién de los dos acierta mejor? 
LA ZARZUELA M O D E R N A 
es mi observatorio .astronómico marítimo y 
botánico y en elia se cultivan 
Piezas de eren hilo puro, 30 varas §2.50 
Idem Nansouck fino, 44 varas |3.80 
Idem Madapolán ancho, 30 varas $2.90 
^íJ^Selloe dobles todas los díaa. 
ROPA Y SEDERIA. 
Neptuno y Manrique, 
Telefono núm. 1524:. 
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apartado de Jesucristo; El coro cantó 
escogidos motetes. 
El acto principal, el mlUs solemne, 
fué á las ocho y media, hora en que 
entraba en el templo, acompañado de 
la Junta directiva de la Congrega-
ción, y entre los acordes del órgano, 
monseñor Gonzalo Estrada, Obispo de 
la Diócesis, para celebrar Misa Pon-
tifical. Asistieron en tan solemne acto 
al virtuoso Prelado, congregante de 
mérito de "La Ammciata", los Padres 
Cristóbal, Moran, Bueno, Rodríguez, 
Remondegui, Garay, González y Gar-
cía. El presbiterio, con lo elegante del 
adorno, la riqueza de los ornamentos, 
la multitud de sacerdotes y la grave-
dad de la liturgia, fascinaba la vista 
del escogido concurso. 
A l pie del altar estaban los congre-
gantes, muchísimos, atentos, recogidos, 
con preciosas insignias al pecho, pre-
cedidos por el R. P. Director, jorge 
Camarero, S. J., que tenía á su lado 
á la ilustríf dama señora Francisca 
Grande del Valle, camarera de la Aso-
ciación, al presidente de la misma, 
doctor Echevarría, al yice-presidente, 
doctor Litjar, y al secretario, licen-
ciado La Torre. 
Se cantó la Misa del maestro Esla-
va; j qué admirablemente fué dirigí-
LA ¥ m 
2ATEXCION! 
T T T V T ^ A T / ^ 
Se cura el reuma radical, mientras más gra-
ve mejor, sin tomar medicamentos. Dirigir-




M O D A S 
Nuevos modelos en Sombreros, Capotas, 
Gorritos y cargadores. 
124 Habana, 
6313 ' 
cerca Se 'Mente Rey. 
115-3 
da la orquesta por la batuta del señor 
Erviti . maestro de música del Colegio 
de Belén! Un sinnúmero de cantores 
y de instrumentos ejecutaron á mara-
villa la Misa, el Ave-María de Guerra, 
al ofertorio, y un precioso imno al fi-
nal : mucha armonía y gusto en todo. 
Cantado el Evangelio, subió á la 
cátedra sagrada el reputado orador y 
conocido conferencista R. P. Cándido 
Arbeloa. La fe inquebrantable de la 
Virgen como mérito para la divina 
Maternidad, fué el tema que desarro-
lló con grande elocuencia, unción sa-
grada, delicada expresión y contento 
de cuantos le escuchaban. Después de 
pintar el P. Arbeloa la dificultad de 
la fe, como consta por hechos histó-
ricos del antiguo y del nuevo Testa-
mento, ponderó la grandeza del mé-
rito que hubo en la fe de María, fe 
que resalta principalmente en el mis-
terio de la Anunciación y al pie de la 
Cruz, pasando á exhortar á los congro-
gantes á imitar tan noble ejemplo' 
siendo firmes y constantes en la fe 
cristiana. Esa fe la mostráis los con-
gregantes de "La Anunciata", añadía, 
en dos cosas; en el ejemplo que dáis 
con las prácticas de cultura en la Coñ-
gregación, y en la obra del catolicis-
mo que habéis emprendido con celo 
Se han recibido 
preciosos MO-
DELOS que vendemos muy ba-
ratos. 
Los hay de $3, muy 
buenos, á CENTEN 
y á media ONZA; son de corte 
irreprochable, reducen el vientre 
y dan al cuerpo airosa esbeltez. 
l i i Peíií París", oiispo i . 98 
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'ANTIGILV CASA DE J . F A L L E S " 
ÍNPORTACION D E PAÑOS Y NOVEDADES 
C O N F E C C I O N E S E N G E N E R A L 
para caballeros y niños 
Gran S as t r e r í a y Camiser ía 
MAS B A R A T O QUE Y O ¡ N A D I E ! 
14% SAN R A F A E L 14% 
CABLE: "RENADIE» 
l i o y 1° de MAYO inauguramos oficialmente nuestro local; y después de diez me-
ses de obras, al fin tenemos la satisfacción de ofrecerle el edificio más moderno é higié-
nico que se ha construido hasta hoy con destino á establecimiento público. 
N U E S T R O N E G O C I O . 
A l edificar esta nueva casa, no tenemos el propósito de dirigir nuestras energías 
hacia rumbos distintos de los seguidos hasta ahora, no: hemos fabricado este edificio 
modelo con la firme idea de ensanchar más y más nuestras relaciones directas con el 
público consumidor; y para conseguirlo haremos toda clase de esfuerzos, convirtiéndo-
nos de hecho en importadores del consumidor directo: el público se vestirá en esta su 
casa con toda la ventaja económica que nosotros obtenemos al hacer nuestras compras 
directamente de los mercados productores, como almacenistas que somos. 
Sección de Sastrería.—Trajes por snedida. 
No tiene precedente el Gran Surtido de géneros que destinamos á este departa-
mento.—Desde lo más económico hasta lo más costoso.—Desde los géneros más serios, 
hasta las más Altas Fantasías en Alpacas, Muselinas, Armures, Gergas, Cheviots 
y Vicuñas; puede V. elegir su traje á contar desde—$ 17,60 oro—en la seguridad . más 
absoluta de quedar satisfecho de su encargo. 
Ropa hecha para Caballeros y Niños. 
Todo traje como otra cualquiera prenda, ya sea de caballero 6 niño, comprado 
en ésta casa, tiene siempre el distintivo del corte perfecto y el de la más Alta Novedad. 
Una gran mayoría de esta juventud elegante se viste en esta casa.—Las personas serias 
siempre encuentran aquí su traje hecho.—Y los papás que visten con gusto á sus niños, 
acuden á esta casa que les brinda siempre un -gran surtido de formas y clases. 
Venta de paños y forreña en general 
Este departamento, de nueva creación en la casa, merecerá siempre nuestra me-
jor atención en lo que respecta á surtido selecto. Altas novedades y precios extricta-
tamente módicos, pues, siempre daremos ai público y á ios sastres que hagan sus com-
pras de contado, precios verdaderos de por mayor, pues, en esta sección de la casa es 
donde podemos demostrar mejor que somos los almacenistas del consumidor directo. 
A l público que nos prodigó siempre su confianza debo lo poco que soy y repre-
sento en este mundo comercial, por lo tanto, ante él jura hacer toda clase de esfuerzos 
para seguir mereciéndola su atta. s. s. q. b. s. m. . 
^S^Q Ant i cua G a s a de J . V a í í é s . " 
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SOVELA m\n EN FRANCES , 
— POR — 
J O R C E O H N E T 
( C O K T l C N A ) 
í l f o e s ' n J 0 aPreeio mucho á Félix, 
^uehao^m5 tu misma dices' un b"en 
^ Para'tí 0 y0 Soñado otra 
l&gneh! tu ,}mi«0 el vizconde de 
'̂o innova ó* 1 ' vuelves á la carga! 
qüe ¿ ^ t r n t ^ de éL Parece 
^ q u e es buen mozo. 
tunaqi1P If^?1:1'00113^ toda la for-
^ T o X Pi a dejado su madre-
cranar 
qUpei1 lo gaste66150 qUe haya tambiél1 
Wará Q]t e0sas conveii¡entes... 'El 
lo Wá.s!.S Carreras'! ¡Vanios!.. ¡Y 
I S ¿ J l l i60 que te han contado 
^ » ¿ i q ^ h a V r a t a d o con severi-m P w e Andrés. 
•—Nada más que como merece, se-
gún dicen. 
—Si tu le conocieras.... 
••—¡Ah! No tengo ganas de conocer-
le si es el mal sujeto que me han pin-
tado, y aun pienso que harías bien en 
juntarte con otros amigos. 
—Pero eso no es más que puro ren-
cor. Vaya, cuando llecues á saber real 
mente quien es, desecharás tus pre-
venciones Entonces será ya tarde. 
Si te hubieses casado con Andrés, le 
hubieras traído al buen camino, del 
que apenas se ha salido, para decir 
verdad. Ya no tiene gran fortuna, es 
cierto. Pero tu eres r ica. . . Y á la ver-
dad, ir á vaciar tu fortuna en la caja 
de Nelaurier, eso se llima despilfa-
rro. ¡ Demasiado! Eso no tenía necesi-
dad. 
—Francamente, tu no puedes exigir 
que me case con tu amigo para pro-
curarle rentas, y que despida á Nelau-
rier porque es millonario. 
—Vaya, serás señora Nelaurier, se-
rás reina en la finanza... Descansa-
rás sobre lingotes de oro, y aun espe-
ro que sobre ellos dormirás . . . 
Félix Nelaurier, á quien su amigo 
Tristán quería alejar de su prima, no 
merecía tan severo tratamiento. Era 
un hombre instruido, muy bien edu-
cado, generoso por naturaleza y aman-
te del arte. Sabía presentarse bien, ha-
blar con oportunidad, decir lo que 
convenía y callarse con mucho tacto. 
Entre la gente de negocios ocupaba 
un lugar importante y dedicaba su 
tiempo y sus esfuerzos á defender la 
fortuna de nobles familias que, sin su 
industria, se hubieran visto en la po-
breza. Por ese lado había merecido la 
estimación y la gratulad de la gente 
rica y elegante que le había abierto 
las puertas de su sociedad. Se le en-
contraba en casas cuyo acceso se ne-
gaba á gente bastante bien y este par-
ticular tenía privilegios que los enno-
blecidos por Luis Felipe no lograban 
obtener á pesar de ser condes y baro-
nes. Pero él no se envanecía, visitaba 
con discreción á las duquesas y mar-
quesas, daba útiles consejos en cambio 
de una taza de te y un bizcocho, é in-
vitaba á los maridos, á los padres y 
á los hijos á las cazas espléndidas que 
daba en Sologne, en donde se solían 
matar lo menos seiscientas piezas du-
rante cuatro meses del año. Allí es 
donde trataba de los grandes negocios 
con sus colegas de la alta banca y con 
poderosos financieros extranjeros. A l 
castillo de la Varenne, en Tilloy, ha-
bían acudido á cazar muchas personas 
de viso y celebridad, desde el roman-
cero Juan Vernet y Valancon, el cé-
lebre pintor, hasta el príncipe de Edim 
burgo y Mehemet, hermano del Sul-
tán. Con sus convidados, cualquiera 
que fuera su categoría 6 su importan-
cia, Nelaurier se mostraba afable, sin 
fanfarronería y sin torpeza. Gustaba 
por su sencillez y su franqueza. Ade-
más, tenía un aire de salud y de inte-
ligencia que era una garantía de la 
amistad y trato con éL Poco á poco 
había llegado á treinta y nueve años, 
sin pensar en el matrimonio, cuando 
el azar le llevó al castillo de Fondettes 
con motivo de los límites de su pose-
sión. Allí fué presentado á la anciana 
señora de Perceval y á su sobrina Ani-
ta, quienes le recibieron con mucha 
afabilidad al saber por él mismo que 
era compañero de Tristán de Saint-
Yrieix. Y el que había entrado en el 
salón de la señora como adversario, 
había salido como amigo; y en vez de 
volver á París al día siguiente, como 
era su intención antes de esa visita, so 
había quedado unos días en Varenne. 
Después había vuelto á Fondettes con 
pretexto de comparar los planos re-
ferentes á los límites en cuestión, y 
de estas gestiones y entrevistas vino 
á parar en pedir la mano de la seño-
rita de Saint-Yrieix. Estaba enamora-
do y loco por la joven. Su primer cui-
dado fué mandar venir á Verenne á 
su apoderado y amigo Vornaut, bajo 
pretexto de darle instrucciones sobre 
los negocios pendientes: pero, en rea-
lidad era para que viera á Anita. Y 
éste había recibido con alegría la no-
ticia de que su patrón iba á casarse. 
Desde el primer día que fué presenta-
do á la señorita de Saint-Yrieix, le 
dijo á Nelaurier: 
—Tienes mucha razón de decidirte 
á esa colocación. Era lástima dejar 
sin heredero una casa como la tuya. 
El año que viene vas á cuimplir la 
edad en que es justo dejar la vida de 
soltero. Gracias á Dios, vamos á tener 
una mujer, una encantadora mujer en 
ia casa. 
—¿No es verdad que es adorable? 
—¡ Ah! Es una joya. Todo lo reúne: 
belleza, bondad, gracia, todo. 
—¡Eh, eh! me vas á volver celoso. 
—De eso no te escaparás. 
—Querido Vemaut, me das gusto al 
aprobar así mi elección. Ya sabes que 
tongo mucha confianza en tu buen jui-
cio, que lo considero casi infalible. 
¿Has hablado mucho con la señorita 
de Saint-Yeireix? ¿La has observado 
con atención? 
—Te digo que es una joya. No le 
encuentro ningún defecto. Es una mu-
jer perfecta. Ya te puedes envanecer 
de tener suerte. Oye, esa joven hon-
rará la casa. Cuando recibas, en vez 
de ir siempre á casa do otros, la tuya 
estará muy bien representada. ¡ Ah! 
Todo sale á pedir de boca. ¡Y con qué 
satisfacción vamos á trabajar para en-
riquecer á la bella señora de Nelau-
rier ! 
El novio y su amigo rebosaban de 
í,rozo, casi tan dichoso el uno como el 
otro, y Vernaut se enorgullecía de la 
conquista de Anita como si la hubie-
ra hecho él mismo para sí. El apoderan 
do regresó á París con las instruccio-
nes de su patrón para arreglar el ho-
tel de la " rué Rembraudt," que Ne-
laurier habitaba de soltero. Mientras 
tanto, el buen Félix se había instalado 
én Varenne y pasaba su vida en Fon-
dettes. 
—¿Pero sus negocios no le tienen 
más sujeto que eso al trabajo? Pre-
guntó Anita á Nelaurier, al ver que 
permanecía á su lado, aparentando 
que ignoraba que tenía ima casa de 
banca en París.*¿Es en obsequio mío 
y por poco tiempo, ó será siempre lo 
mismo ? 
—Será tanto tiempo como á usted 
le plazca. Sepa usted que tengo en 
París á Vernaut. que es otro yo, y en 
eJ que puedo descansar sin el menor 
cuidado. ¿Qué hay una dificultad? 
Ahí está el telégrafo. De modo que yo 
puedo estar aquí el tiempo que sea de 
MI agrado. 
^ —¡ Es una suerte tener un colabora-
dor semejante! 
—¡ Ah! ¡Vernaut es un hombre de 
primer orden. Siempre ha tenido en mi 
casa—nuestra casa, dice él—una in-
fluencia considerable. Está cortado 
para eso. Siempre se le encuentra en 
su puesto como buen perro de guaída. 
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apostólico para enseñar la relifrión á 
los niños. Las últimas palabras del sa-
bio Jesuíta fueron áe aliento á los 
miembros de "La Anunciata", deseán-
doteS aumento en número y en espíri-
tu m a r u m o . Mereció tan bello discur-
so la aprobación unánime de todos los 
que le oyeron. 
Reciban mis felicitaciones, además 
del orador, el R. P. Director y congre-
cintes de " L a Anunciata" por el fe-
I i ve éxito de la fiesta que han celebrado 
con tanto esplendor. Reciban también 
m i l parabienes las damas que coope-
ran á realizar tan nobles fines de la 
Congregación Mariana; ellas, con su 
presencia, contribuyeron no poco á la 
< oSeninidad que han tenido estos cul-
tos en honor de María. 
Todo termino con la bendición Papal 
que dió el limo. Sr. Obispo, como prue-
ba del cariño que tiete á "La Anun-
ciata". 
X. 
a b a n e r a s 
Sobre una fiesta. 
Fiesta familiar encantadora de la 
que habla en la carta con que me fa-
vorece un delicado de la crónica. 
Hé aquí la carta: 
"Amigo y colega: 
Tengo el gusto de presentarte á 
M ariana. Hortensia de los Dolores Lu-
cía Valdiria é Huidobro. ¿No la cono-
ces? El sábado, al medio día, recibió 
de manos del Padre Emilio, las aguas 
del bautÍ6mo,fy es lá última adorable 
y adorada hija del Conde Kostia. 
¡Y con quéíseriedad^supo.ser la pro-
tagonista del acto siempre nuevo y 
siempre iñterésante de su ingreso en 
la católica grey¡ Nada, ni el menor 
pucherito indiscreto, turbó la augusta 
solemnidad de la imponente ceremo-
nia. ¡Así estaban de complacidos sus 
padrinos—la musa cubano-borinque-
ña, Lola Tió, y el respetable y cultísi-
mo D. Domingo Malpica Labarca, con 
su encantadora ahijada. 
Muchos besos hubo para ella de los 
amigos allí congregados, y muchas 
atenciones para éstos de los amables 
esposos Valdivia. 
Se alzaron las copas por la fe-
licidad de la monísima Mariana y de 
sus padres y hermanos, y yo, al salir, 
pensaba, sin envidia, en la sana, sin-
cera felicidad que acababa de dejar 
en aquella casa de aquellos buenos 
amigos. 
Y, la verdad, creo que no ha es-
tado tan torpe, como temí, mi pluma 
de cronista, que alguien, según pa-
rece, juzga ya inservible, al escribir 
• del bautizo del montoncito de carne 
rosada que, desde el sábado, se llama 
'Mariana Valdivia! 
Santi-Bañez.'' 
Hasta aquí la carta. 
Keeibo, además de ésta, la tarjeta 
i del bautizo. 
uñé preciosidad. 
Me la envían, como recuerdo de la 
encantadora fiesta, los padres de Ma-
riana Hortensia, mis buenos amigos 
de siempre, Conchita y Valdivia, .parri) 
quienes van con estas líneas mis feli-
citaciones afectuosísimas. 
. En el Ateneo. 
La fiesta de esgrima organizada pa-
i ra la noche del miércoles próximo en 
í los salones de la culta y floreciente so-
ciedad está llamada á ser un aconteci-
miento. 
Puede darse por seguro que se cele-
brarán estos asaltos: 
SABLE: 
Alesson, Rivas, Ríos, Valle, Juarre-
ro y González. 
F L O R E T E : 
Ricardo Dolz, Aurelio Granados, 
Prieto, Nogueira, Pío Alonso, Carde-
nal y Sánchez Fuentes. 
ESPADA: 
Ledón, Alonso, Moliner, Secados, 
Síanuel D. Díaz, Villegas y Cruz. 
Los asaltos se dividirán, en tres.par-
tes y es probable que amenice los in-
termedios la Banda de Artillería eje-
cutando selectas piezas de su extenso 
repertorio. 
La Presidencia de Honor la tendrá 
el señor Estrada Palma, Presidente de 
la República, con el general Rius Ri-
vera, Secretario de Gobernación. 
Y para la Presidencia Técnica ha 
sido designado el campeón cubano Ra-
món Ponts. 
Con los señores Estrada Palma y 
Rius Rivera, se sentarán en el estrado 
presidencial, los señores general Ale-
jandro Rodríguez, Fernando Freyre 
de Andt-ade, doctor Santos Fernández. 
.Mario García Kohly y José Manuel 
Covín. 
En el jurado técnico junto á Fonts 
ocuparán sus sitios lo señores Manuel 
Alonso, Cherembaud, Miguel Andux. 
¡••("(lerico Mora, Colín de Cárdenas y 
Eugenio Cantero. 
Los asaltos del Ateneo revestirá:: 
á no dudarlo, un lucimiento excep 
cional. 
De nuevo tuvo que transferirse e 
sábado, á causa de la lluvia, el con-
cierto organizado por Amalia Paoli. 
Está señalado para el miércoles. 
La elección es poco afortunada por 
celebrarse esa noche la fiesta del Ate-
neo á que anteric^mente hago refe-
rencia. 
Piense en esto la artista. 
Se detienen todos cuantos en estos 
días transitan por la avenida de Obis-
po ante una de las vidrieras de la Ca-
sa de Hierro. 
Allí están expuestas, en su estuche, 
las insignias de la gran Cruz de Al-
fonso X I I otorgada á nuestro director. 
Insignias adquiridas con el produc-
to de la suscripción pública que se lle-
vó á cabo cen ese objeto y que fueron 
encargadas á una de las más famosas 
joyerías de París. 
Obra primorosa 
La Cruz, toda de brillantes, esmeral-
das y rubíes contiene en su reverso, 
grabada en una esfera de oro, la ins-
cripción siguiente: 
AI 
Excelentísimo señor don Nicolás Rlvero 
Director del 
DIARIO D E LA MARINA 
L a Colonia Española 
de Cuba 
por suscripción popular 
Habana 1906. 
El señor Rivero llevará esta Cruz, 
que tanto le honra y le enaltece, á la 
recepción del ¿jueves en los salones de 
la Legación de España. 
Trátase, en realidad; de una alhaja 
de gusto exquisito. 
P. P. C. 
A'Madruga, y no á Cojímar, se ha 
trasladado para pasar el verano la 
muy amable y simpática familia de 
Peralta.y Melgares. 
Felicidades! 
Una nota para las damas. 
Es la del'traslado de la Maison Hen-
riette, ó sea la antigua Maiscn Erará, 
á la casa de Prado 77. 
Bello local que ha sido montado con 
gusto (delicioso. 
Parece un atelier de París. 
l ia quedado Villa . María desierta. 
Sus dueños, el joven matrimonio 
María González de la Vega y Salvador 
Alvarez, han partido para una excur-
sión de.xrecreo que se extenderá por 
Francia é Italia. 
Propónense los simpáticos viajeros 
permanecer dos ó tres años fuera 
de Cuba. 
Sonríales en su ausencia todo géne-
ro de felicidades. 
g g X 
De moda. 
Lo mejor, lo más delicado en mate-
ria de guantes es la remesa que ha re-
cibido del gran Louvre de París la re-
nombrada casa de Obispo 119, la an-
tigua de Carranza, La-Complaciente y 
La Especial. . 
Guantes de hilo y seda, blancos y 
negros, en una variedad asombrosa. 
< E . P. D. 
C$V Sr, Suan jCazo 9//endozct 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para mañana 15 á las ocho de 
la misma, los que suscriben hermano y sobrinos, rogamos 
á nuestros amigos que concurran á la casa mortuoria, Con-
sulado número 112, para asistir al acto del entierro, lo 
que agradeceremos. 
Habana, Mayo 14 de 1906. 
Gerónimo Laro Mendoza—Manuel LRÍO y Ramos—Gerónimo Isidoro y Jo-
sé Lazo y Lópes^ 691S ti-14 
No los tiene más que esa casa en la 
Habana. 
Esta noche. 
La boda de la señorita Concepción 
González del Valle y el señor Vicente 
Yañez, en la iglesia de Monserrate, á 
las ocho. 
Y otra boda. 
La de la señorita Ana Rosa Jiménez 
y o.l señor Mánuel Jiménez Rojo, en 
la misma iglesia, á las nueve. 
Boda de carácter íntimo esta úlljina 
á causa del luto que guarda la familia 
del novio. 
No se han hecho invitaciones. 
Enrique Fontanills. 
Piense usted, .joven, que to-
mando cerveza de LA TROPI-
CAL llegará á viejo. 
COHIDIILA 
Semana de pasión. 
Domingo 13. 
En calzas prietas se ve el día cris-
tiano para atajar los desmanes acuo-
sos del sábado judío. Amanece Dios 
para que medremos, y el sol ni amane-
ce ni medra. Yace envuelto en amena-
zadora penumbra, capeando los res-
tos del temporal sabatino, receloso y 
eobardón, escudado en las regiones del 
éter, tras corazas de cirrus y nimbus 
maquivélicos, y calándose la capticha 
del impermeable. Día húmedo, gris, 
ceniciento, de terrible opacidad para 
los timoratos. ¡Libéranos, domine! gi-
men las almas apocadas; los que dudan 
y temen, oran: ¡ Gloria á Dios en las 
alturas; paz en la tierra á Nowack! 
Nowack, no vak á ninguna parte, pe-
ro vive entre cejas de todo hijo de 
vecino y vecina y ha demostrado bo-
nísima voluntad para rompernos el 
alma entre ripio y cascote. El sol se 
reserva para más límpido firmamento. 
La peonía humilla sus rama^ y suelta 
él coral de su fr i jo l ; la máloja crece 
exh libera ate; los chivos berrean én el 
establo edilesco;'los concejales agu/.a¡i 
el oído y lo hacen de mercader; el 
frontón es denunciado como ruinoso... 
¡ ¡Béeeeeeí!... 
La luz solar inunda el espacio, ex-
plende el sol dando al firmamento sus 
guedejas de oro y mostrand© al mundo 
las manchas de su faz rubicunda, ate-
nuadas por el uso del sapolio y el es-
tropajo. Nowack atusa sus peonías. 
cultiVa su huerto y nutre su chivo. 
''Solo Alah es grande", exclama, y se 
corta el pelo á máquina. Inchaustegui 
se cala la niuceta y denuncia el "Ca-
lendario zaragozano", como pertnr-
bador de los ánimos animosos. Des-
pués, incontinenti, toma la toga viril, 
se abre de capa... ¡ y la verónica! 
El domingo cierra sin más noveda-
des que las que se ven en los partes 
de policía. Un representante, al oir el 
cañonazo de las nueve, saca su revól-
ver, lo pone en hora y se dirige á la 
tesorería nacional... ¡ Xo tembles, té-
rra ! 
Lunes 14. 
A las seis de la mañana sale el sol 
por Antequera, que es la playa del 
Cüivo, estación de veraneo abierta en 
todo tiempo á todo concejal, con apli-
cación de la vacuna extraída directa-
mente, con ganzúa, del pueblo terne-
ro. Febo se ríe de Nowack y. Nowack 
se ríe de los pájaros y sigue cultivan-
do su huerto. Hoy se embarca, según 
predijo, urbi et orbi... Unica predic-
ción que se verá cumplida. ¡Guillén 
fué torero! 
¡Te vas y nos dejas! ¡Te vas por la 
tangente poniendo pies en polvorosa, 
oh caro Nowack! Pero ¿vack ó no-
wack? Si se va, quedará por profeta 
de sus viajes; si no se va, ni eso. El 
día es magno, la peonía yergue sus 
vástagos y mira á Oriente; el cielo se 
serena, el mar se calma, los concejales 
enmudecen, la malo ja se seca, los chi-
vos, flácidos y mustios, tienen que arri-
marse á la pared del frontón para ex-
halar el ¡béeee! ya clásico, ya típico 
y j^'tradicional. 
¿Tiemblas, Otelo? 
Riamos, siquier sea interinamente, 
de Nowack y de sus peonías, y de las 
guilladuras del sabio húngaro. 
¿Pues no es guilladura, y de órda-
go, dedicar su existencia al estudio 
de la peonía y de los terremotos ane-
xos á ella, y para mejorar sus estudios 
venir de Europa á Guanabacoa, donde 
no hay terremotos ni peonías? ¡Con 
qué par de piernas pensarán estos 
sabios? 
Atanasio Rivero. 
proyectil de arma de fuego, en la re-
glón temporal derecha, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión se la causó él mismo por 
haber tratado de suicidarse, por en-
cointrarse aburrido de la vida. 
Dicho menor fué remitido al hospi-
tal "Mercedes." 
Desplome 
En la tarde del sábado, se desplomó 
el techo de la sala y comedor de la 
casa número 51 de la calle 5 en el 
Vedado, residencia de doña Mercedes 
Horgan, sin que afortunadamente ocu-
rriera desgracia personal alguna. 
El desplome tuvo por origen el ha-
berse derrumbado una pared de la 
casa de al lado, calle 5 esquina á C. 
El mobiliario de la señora llorgan, 
sufrió averías por valor de unos 700 
pesos. 
Según el arquitecto señor Reynery, 
que dirige las obras de la casa 5 es-
quina á C, el derrumbe de la pared 
obedeció á los fuertes aguaceros que ca 
yeron el viernes y sábado último. 
En el Vedado 
La policía de la Novena Estación, 
dió cuenta el sábado último que el pa-
lo de la casilla de Telegrafía sin hilos, 
que existe en el Vedado, se había de-
rrumbado, cayendo sobre una casa 
próxima, pero sin causar gran daño. 
De un tranvía 
A l bajarse del tranvía eléctrico nú-
mero 138 de la línea del Vedado y 
Muelle de Luz, cuando aún este estaba 
en marcha, sufrió una caída el moreno 
Joaquín Palomino Marrero, vecino de 
Jesús María 103, sufriendo varias le-
siones de pronóstico grave. 
El hecho que fué casual, ocurrió en 
la calle del Sol esquina á Compostela. 
Caída casual 
A l transitar por la calle de Acosta 
esquina á Inquisidor, el menor Fermín 
García Suárez, tuvo la desgracia de 
resbalar, y al caerse sufrió la fractura 
completa cíel fémur izquierdo, de pro-
nóstico grave. 
El doctor Luzuriaga, se hizo cargo 
de la asistencia del paciente. 
Muerte repentina 
ílTERO Y RÓLOMIMS 
F O T O G R i F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección pol- UN PEfeO. 
CRONICA | £ POLICIA 
Suicidio frustrado 
El menor blaneo Alfonso Rodríguez 
natural de España, de 17 años, solte-
ro, dependiente, vecino de O'Reillv 
número 45, fué asistido esta madruga-
da en el Centeo de Socorro del Primer 
Distrito, de una herida causada por 
m m 
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Ayer tarde falleció en el Centro de 
Socorro ele la segunda demarcación, 
sin recibir los auxilios de la ciencia 
médica, el blanco Francisco Rodríguez 
Hernández, de 74 años, vecino acci-
dental de Salud número 96, y en cu-
ya casa había sido recogido por en-
contrarse gravemente enfermo por un 
vigilante de policía. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
En la Isabela de Sagua 
En la casa de salud ' 'La Purísima 
Concepción," ingresó para su asisten-
cia médica, el blanco Luis Erquiaza, 
vecino de Oficios 11, para ser asistido 
de una contusión en el muslo izquier-
do, que sufrió casualmente en el Mue-
lle de Isabela de Sagua, al cajerle en-
cima una pipa de vino que estaba des-
cargando. 
El hecho fué casual, y el estado del 
paciente es de pronóstico grave. 
En Palatino 
En la "Montaña Rusa" del Parque 
de Palatino, fué detenido anoche, el 
blanco Arturo Sánchez Rodríguez, ve-
cino de San Rafael número 18, por 
haberlo sorprendido un vigilante ¿te 
policía en los momentos que disparaba 
al aire un revólver sistema "Smith," 
que le fué ocupado, causando gran 
alarma entre el público que estaba en 
Palatino. 
Robo 
En la casa número 24 A, de la cal-
zada de Luyanó, donde se encuentra 
establecida una carnicería propiedad 
de don José Díaz Huerta, se cometió 
un robo por tres individuos descono-
cidos, que penetraron en el estableci-
miento por la puerta que da á la calle 
de Marqués de la Torre, la cual abrie-
ron quebrando una tranca de hierro 
que la cerraba, llevándose del cajón 
de la venta ocho pesos plata, y un baúl 
de la propiedad de don Basilio García 
Alvarez. 
Los ladrones fueron vistos ¿ o r el de-
pehdiénte, mestizo Avelino Porte-
lio Betancourt, que dormía próximo 
al señor Díaz, pero no quiso hacer 
movimiento alguno en la cama ni dar 
voces, mientras ellos estaban dentro 
dél c-tiiblecimiento por temor que le 
fueran á causar daño alguno. 
El baúl fué ocupado por la policía 
en uno de los portales de la citada cal-
zada, el cual estaba cerrado pero con 
la cerradura violentada. 
RELOJES CRONOMETRO 
B O R B O L L A 
de oro 18 k., plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, último 
modelo, desde $ 4 á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
Composte la 52-54-56 y 58 
Teléfono 298 
C 948 2 My 
El señor juez de guardia conoció de 
este hecho. 
Otro robo 
En la residencia de don Teodoro 
Ros Rigol, del comercio y vecino de 
San José número 14, se cometió en la 
madrugada de ayer, un robo consis-
tente en un reloj de oro con leontina, 
un bolsillo de plata conteniendo 3 cen-
tenes y 1 peso 50 centavos plata, y 
además la gaveta de un escaparate; 
pero ésta fué encontrada en la azotea 
de la casa número 12, pero sin faltarle 
nada. 
Los autores de este hecho, se supone 
penetraran en la casa por un balcón 
que da al patio de la casa. 
Estafa 
Por el vigilante 283, fué conducido 
á la Tercera Estación de Policía, el 
moreno José Rodríguez Armenteros, 
vecino de Zulueta número 6, á quien 
detuvo por acusarlo don Rafael Vella-
de Rey, dueño del tren de bicicletas 
establecido en Aguila 50, A, de haber 
mandado al menor José Díaz, á que le 
alquilase una bicicleta, la cual vendió 
después en 26 pesos oro á don Adriano 
González, residente en Revi lia gigedo 
número 80. 
El detenido fué remitido al Vivac, 
á disposición del Juzgado Correccio-
nal del Primer Distrito. 
P o l i c í a del Puerto-
Menos grave 
Kl tripulante de la lancha "JtfoatOr 
to", Manuel Zuloaga Muniátegui, fué 
asistido en la Casa de Socorro del pri-
mer distrito, de la fractura de la es-
pina del homoplato izquierdo, con he-
morragia por la nariz y oído izquierdo, 
heridas en ambas rodillas y contusio-
nes en la región temporal izquierda, 
las cuales se causó trabajando en la 
citada lancha. 
Hurto 
En el muelle de Luz se quedó dormi-
do/el subdito italiano Eduardo Ro-
lla, vecino accidentalmente de esta ciu-
dad y al despertar notó la falta de una 
cartera en que guardaba una sortija de 
brillantes, valuada en $70 oro ameri-
cano, otra sortija de oro con sus ini-
ciales valuada en $25, una leontina de 
oro y 3 sellos de correo de los Estados 
Unidos. 
Rolla dijo en la Estación de policía 
del puerto que sospechaba de un more-
no, al que sólo conoce de haberlo vis-
to dormido en el mismo muelle. 
El sargento Marcos levantó acta y 
dió cuenta al señor Juez de Instruc-
ción del Este. 
tor, tan querido de m i ^ > . 
éxito ¿Cuándo el dramf ^ l 
que tanto se desea ver El 7o lfS¡ 
el Rey? ^ P a V 
La Marina.—Xo hay 
raejore,-con el arte y 1* 7" <!' 
hay poeta que en sus versos--!6^ 
mosa la describa.—Xo c s ' ! ^ -
se encrespa,-iii la vela Q ' ^ 0 ^ i 
a las caricias del viento-Ir, ^ 
no es la armonía-de íoS w81*] 
se mecen—á los soplos de \Tv% 1 
ni es cuando iracundo el 
pía, tempestad bravía-(|Ue 
más esforzado—pone en w P<̂ -
achica. I ^ 
Esta Marina gallarda—os i 
peletería de los Portales" de 
m,•(,l,, sl-;'-' ta que radica-Jo ^ 
la vez que un calzado—de W 
norísima,—vende bastónos 
—y capas con esclavinas-n^ 
sistir la lluvia,—con otras 
rías,—como baúles, maletas,^ J 
vierten La Marina,-de lorp* 
de Luz,-en Arca de Xoé„ n o v í ^ 
A causa del mal tiempo-_v 
efectuar la reapertura de'su 1^?' 
cimiento el amigo Alfonso Paríf 
I fieándolo el Lunes 14 á las ú Á I S 
noche. aMj 
La casa está en Obispo 96. 
Tú por tú.— 
—Xo me llores que me tieaes 
con tus invariables quejas 
lleno hasta la coronilla. 
—Eres cura? 
—Filomena, 
hazte cargo de las cosas, 
trátame con más decencia 
porque hay clases, y delante 
de las personas de cuenta 
te conviertes en ovillo 
delante de mí. 
—Si fueras, 
so cacho de peonía, 
una persona agoocra 
puede que sí; mas fumas 
los rusos de La Eminencia? 
Xo señor. Pues que te afinen 
por la punta de la lengua! 
La nota final.— 
La viutíawde Rodríguez llora ^ 
pre á su difunto, marido. 
—Pero, «¿usted misióa no dedi 
constantomentfe que,era invaniinaít 
—Sí, j peroro tenía ya .tan domesA 
cado! 
G A C E T I L L A 
Los teatros.—En Payret, dos tan-
das esta noche por el maravilloso bios-
copio inglés del señor Costa. 
En Arbiéu'también dos tandas. 
Llena la primera La Verbena de la 
Paloma y la segunda La cacharrera. 
Cran éxito teatral. 
En Martí, función á beneficio de los 
familares de las víctimas de la catás-
trofe en la fábrica de Gener. Se re-
presentarán las zarzuelas El amigo 
del alma, Los cocineros y Lohengrin. 
Función corrida. 
En Actualidades cuatro tandas ci-
nematógrafas con apendicitis, esto es, 
con los niños Tatalí. 
También en Alhambra la función 
de hoy es á beneficio de las familias 
de las víctimas de la catástrofe de la 
fábrica de Gener. A las ocho: ¡Efitá 
vivo! A las nueve: La maromera. 
El npercoles, estreno de Los efectos 
de la Peonía. 
Fruslería.— 
Pudo la hermosa mujer 
con una sola mirada, 
la mano desesperada 
del suicida contener. 
Mas no quiso; y al saber 
cómo murió el que la amó, 
en vez de gemir, habló 
y. por hablar con acierto, 
junto al ataúd abierto 
loco al suicida llamo. 
Francisco Díaz Silveira. 
Pildaín.—Llevó anoche al Xaeional 
una gran concurrencia con el espelu-
zante drama María ó la hija de un jor-
nalero. Durante la representación y 
á la terminación de cada acto, menu-
dearon los aplausos con sus correspon-
dientes llamadas y muchos bravos en 
celebración del conjunto que ofrecie-
ron todos los actores, distinguiéndose 
mucho Pilar Suárez y el veterano ac-
José Barbazán 
antiguo y acreditado sastre; de vuelta 
de su viaje á Enropa, participa al pú-
blico, y en particular á sus antiguos 
favorecedores, qne ha establecido nue-
vamente sa taller de sastrería, en Mu-
ralla 9S, en donde ofrece sa buen cor-
te y esmerado trabajo á precios mó-
dicos. 






















HOTEL, CAFE Y RESTAUEASI 
E l J E R E Z A N O 
I I r * x D / x c i . o n . l o a . 
Cenas económicas á 40 CEMí! 
todas las noches hnsta la ¡L 
H O Y : Pescado nalsa francesa. 
Arroz blanco. 
Costilla de puerco ahnmaá 
Postre, pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA NffVERA CUANTO PIDÁ.V. 
Recomendamos á los viajeros del Intoior 
el Hotel más limpio 7 económico de la H* 
baña. 
Todas las habitaciones con vista á la calle, 
tenemos habitaciones bajas para losviajtra 
que lo deseen. 
6627 t23-M4 
A C E I T E DE OLIVA Y PETROLE0.-Hi-
baña 12 de Mayo de 1908.—Dirección Genenl 
—Secretaría de Obras Públicas.—Hasta lasdol 
de la tarde del dia 24 de Mayo de 1908, se reci-
birán en esta Oficina, sita en el Arsenal del» 
Habana, proposiciones en pliegos cerradespa-
ra suministrar aceite de oliva y petróleo p*i» 
el alumbrado de los faros.-Las proposioioníí 
serán abiertas y le idas públicamente á la non 
y fecha mencionadas, ante la Junta de Suoa-
ta que estará compuesta por el Director 
neral como Presidente y como Vocales el ifl-
geniero Jefe del Servicio de Faros, el LeUsw 
Consultor del Departamento de O^f8^! 
cas y de un empleado designado por la 
ción General que fungirá como Secretano--
Concurrirá también al acto un >otar.o q»» 
dará fé de todo lo ocurrido.-El Director w 
neral portrA adjudicar provisionalmentt ia>u 
basta siendo aprobada en definitiva por eu 
cretario de Obras Públicas.-La Jefatura «i-
Servicio de Faros, en ei Arsenal de la nv> 
na, facilitará á los que lo soliciten pliego' ̂  
condiciones, modelos en blanco y c™3 ? ¿ 
formes sean necesarios.-D. LombiUo U«H 
Director General. c 1015 s \ t _ J ^ 
ANUNCIO.-SECRETARIA DE OBBASIJ 
BLICAS.-L¡citación para el . ^ ^ ' S r f 
arena para Obras de Saneamiento en « 
Clara.-Jefatura del Distrito de Santa 
Santa Clara 8 de Mayo de l ^ 5 - - ^ 3 ^ 
de la tarde del día 23 de Mayo de ^ 
birán en esta Oficina, calle de Ind«Pe" 
número 63, Santa Clara, proP0810,'0^!. Si» 
gos cerrados para el suministro de .̂re 
obras de saneamiento en S*"1*^ públic»' 
proposiciones serán abiertas y lel°^ t-Eiif»-
mente é la hora y fecha mencionadas, 
ta Oficinas y en la Dirección Generaí, " j, 
se facilitarán al que lo solicite os p » ^ iP 
condiciones, modelos en blanco y cu nt(-
formes fúeren necesarios.-J. A * / * ^ 
Ingeniero Jefe. c 991 
C A S A P A R A E S C O J E R CPJANISÍ 
En Consulado n. 128 hny siempre « 
criandera esperando colocación. 
6862 
H Las Gápsis de Tanri 
curan radicalmente las estrer^ 
lando el funcionamiento dl6 , 3^ 
venden en frascos de á 12 en i* 
y Droguerías acreditadas 
Doctor Hernando Segu 
Catedrátloo de la Univereidad - ^ GA>I» 




Abogado y Notario PübliCOo:í0 «f 
HABANA «9. T E L tft-ljí. 
suizos (f 
Aparatos muy ^j11'0^^ 
reproducen la vo/ v ^ 
ción. Se venden a l ^ 
más bajos que los 
marcas en la 
Paragüería Fran^1 
131 , O B I S P O 
c994 :ílt 
1 3 ' 
InprenU T Estereotipia del D I A -
